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KÖSZÖNTŐ
Alig hiszem, hogy van Magyarországon olyan fizikus vagy tudománytörténész, aki ne ismerné 
Turiné Frank Zsuzsa nevét. Huszonöt év óta folyamatosan szerkeszti a Fizikai Szemlét, és nem 
sokkal kevesebb idő óta -  különböző feladatkörökben -  részt vett, ill. vesz az MTESZ munkájában.
Egy Fizikus Vándorgyűlésről Miskolcról Budapestre jövet merült fe l beszélgetés során, hogy 
létre kellene hozni az MTESZ-en belül Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságot, és néhány hó­
napon belül a bizottság megszerveződött, elsősorban Turiné munkája nyomán. Sikeresen működik 
ez a bizottság azóta is, aminek egyik fajta megnyilvánulásai az évenként megrendezésre kerülő -  
sikeres nemzetközi részvételű -  ankétok és a szintén évenként megjelenő cikkgyűjtemény. Meghatá­
rozó szerepe volt abban is, hogy az ELFT-ban -  az MTESZ egyik tagegyesületében -  két éve létre­
jö tt Fizikatörténeti Szakcsoport, amelyben mindmáig ő a mozgatóerő. Vagyis töretlen aktivitással 
dolgozik.
Matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. Hamar 
bekapcsolódott az egyetemi kutatásba, aspiráns-felvételt is nyert, de külföldi utazásra már nem 
akart vállalkozni; férjhez ment, majd fia  született; családi körülményei és tudományszervezési fe l­
adatai eltérítették eredeti terveitől: a fizika-oktatástól és a tanítástól. De mind a hazai fizikai­
természettudományos kultúrának, mind a hazai eredmények nemzetközi elismertetésének, nem utolsó 
sorban a külföldre szakadt tudósainkkal, mérnökeinkkel való kapcsolattartásnak olyan szolgálato­
kat tett, amelyekkel méltán vívta ki az elismerést, megbecsülést.
Ha egyszer megírásra kerül az MTESZ története megfelelő részletességgel, abban Turiné 
Frank Zsuzsa neve sokszor fog  szerepelni. Továbbra is fiatalos aktivitást és ehhez jó  egészséget 
kívánunk neki munkatársai és barátai széles tábora nevében.
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